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En el presente trabajo de investigación, que lleva como título de tesis, Aplicación de estudio del 
trabajo para mejorar la productividad en el almacén del área logística de la empresa fabricante 
de sellos hidráulico, presenta en el primer capítulo, acerca de la realidad problemática de la 
empresa, lo cual se identificará las causas del proceso del área logística para almacén de la 
empresa CUSTOM SEALS S.A.C., compañía que se dedica a la fabricación de sellos 
hidráulicos y venta de barras cromadas a medida y tubos bruñidos. Mediante esto, se llevó acabo 
el análisis previo haciendo uso de las herramientas de calidad para dar a conocer la formulación 
del problema. 
Seguidamente, en el segundo capítulo, se detalló la metodología a usar en el presente trabajo de 
investigación, como por ejemplo el diseño de investigación, variables de operacionalización, la 
población y muestras de la tesis, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que 
posteriormente se usará para los resultados de la tesis. Luego, Análisis beneficio costo, que con 
esto se obtuvo claramente lo que uno tendrá que invertir para ganar un valor mayor de lo 
invertido.  
Para lograr la mejora, se plantea una propuesta de mejora, cuya finalidad de este método hará 
reducir el tiempo y así mejorar las causas de los problemas analizados en la etapa previa. Es por 
eso que, con las herramientas de Estudio del Trabajo, se logrará mejorar la productividad de la 
empresa CUSTOM SEALS S.A.C. mediante una buena coordinación y planificación entre los 
trabajadores. 
 









In the present research work, which takes as a thesis title, Application of study of work to 
improve productivity in the warehouse of the logistics area of the company that sells hydraulic 
seals, presents in the first chapter, about the problematic reality of the company, which will 
identify the causes of the process of the warehouse logistics area of the company CUSTOM 
SEALS SAC, company that is dedicated to the manufacture of hydraulic seals and sale of custom 
chromed bars and burnished tubes. Through this, the previous analysis was carried out using the 
quality tools to make the formulation of the problem known. 
Then, in the second chapter, the methodology to be used in this research work was detailed, 
such as the research design, operationalization variables, the population and samples of the 
thesis, the techniques and instruments for data collection that later it will be used for the results 
of the thesis. Then, cost benefit analysis, that with this was obtained clearly what one will have 
to invest to earn a higher value than what was invested. 
To achieve the improvement, a proposal for improvement is proposed, whose purpose of this 
method will reduce time and thus improve the causes of the problems analyzed in the previous 
stage. That is why, with the tools of Work Study, it will be possible to improve the productivity 
of the company CUSTOM SEALS S.A.C. through good coordination and planning among 
workers. 
 
Keywords: Study of work, Productivity, Study of methods. 
 
 
 
 
 
 




